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Diritto Naturale Pubblico, delle Genti e Criminale.
1. L e  su ccession i ereditarie non riconoscono un
valido fondam ento n el d iritto  di natura.
2 . Secondo i principi rigorosi d i d iritto , alla va­
lid ità  del C ontratto di C essione si r ich ied e  
anche il consenso del d eb itore ceduto.
3 . Il D iritto  di difesa può esten d ersi fino alla
m orte d ell’in g iu sto  offensore.
4 . Il m are vasto è  libero.
3 . L e  passioni non to lgon o , nè scem ano la im ­
putabilità  d ei delitti.
6 . La ven detta  è  stata l’ orig ine storica  della
pena. Statistica.
7. I vantaggi che ritrae la Francia dallo stab ili­
m ento  delle sue colonie d’A lgeri si faranno  
m aggiori col p roced ere del tem po.
8 . L ’ im m en sa  e s te n s io n e  d ell’ind ustria lism o in­
g le se  è  in  gran  p arte  dovuta  alla m ala divi­
s io n e  d ella  p ro p r ie tà  fondiaria.
9 . L ’ A ustria , a ttesa  la nuova via c h e  pare possa
p ren d ere  il  com m ercio , è  in  una p osizion e  
da ritrarne da e sso  van tagg i m aggiori d’ogni 
a ltro  S ta to .
Eoe jure Ecclesiastico.
4 0 . F orm a reg im in is E c c le s ia e  n u lli form ae re- 
g im in is c iv ilis  adam ussim  com parari p otest. 
4 4. B enefic ia  n on n isi ju s t is  g r a v ib u sq u e d ec a u s is  
innovanda su n t.
4 2 . In ter  E cc le s ia m  e t  C iv ita tem  vera co llis io
h ab er i n eq u it.
Diritto Romano, Statutario, e Feudale.
4 3 . A ccu rsio  e  B artolo  furono a b uon  d ir itto  ri­
gu ard ati dal G ravina co m e cap i d’una nuo­
va scu o la  d i g iu risp ru d en za .
4 4 . L e  co n v en z io n i fa tte  dal P rod igo  prim a della
form ale in terd iz io n e  sono valide ed  efficaci. 
4 3 . U n  te sta to re  p uò valid am en te a g g iu n g ere  la
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condizione, che il suo beneficato debba sog­
giornare in  un d eterm inato luogo.
-16. I feudi non furono aboliti n el tem po della  
R epubblica  C isalpina dalla L egg e  6  T er­
m idoro anno V . repubblicano.
Diritto Mercantile Cambiario e Marittimo.
Al. La donna m aritata, anche secondo lo  sp irito  
del C odice C ivile A ustriaco, non può eser­
citare il com m ercio  senza  l’ au torizzazion e  
d el m arito.
-18. Il contratto  di cam bio è  un con tratto  ch e  
racchiude p iù  contratti.
-19. Il con tratto  d’ assicurazione m arittim a a g e ­
vola le  n egoziazion i, e  d istrib u isce sopra  
m olti i  beneficii del com m ercio .
Diritto Civile Austriaco.
2 0 .  S e  la causa di reced ere  dagli sponsali m uove  
da caso fortu ito , si dovrà prestare c iò  nulla  
m eno l’indennità.
2 L  L e cau se per le  quali si può d enegare il con ­
senso al m atrim onio sono enu nciate  dal §  35
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C odice C iv ile  d im ostrativam ente, e  non tas­
sativam ente.
2 2 . G li ered i estran ei, a cu i fu lasciata  la porzio­
n e  d isp on ib ile , non  hanno d iritto  di obbli­
gare i  fig li, a cu i è  dovuta la sola leg ittim a, 
a con ferire  in  loro con corso  e  profitto ciò  
eh ’essi hanno r icev u to .
2 3 . D ai princip ii g en era li e  dallo sp irito  d el Co­
d ice  C ivile  si d ed u ce, ch e  si d eve  osservare  
una certa  d istanza n e l p iantare e  fabbricare.
2 4 . Il ravvedim ento d el d iseredato non  fa cessa­
re la d iseredazione.
2 3 . A nche p er  le  fig lie ch e  hanno com p iu ti g li 
anni v en ti (2 0 )  può aver luogo  la tacita  
em ancipazione.
2G. I d iscen d en ti d ell’ered e  esc lu so  p rem orto al­
la p ersona, della  cu i ered ità  si tratta, sono  
am m essi alla su ccessio n e  al pari d ei d iscen ­
d en ti d ell’ind egn o.
2 7 . Il d isposto  del §  G 09  C odice C ivile  è  lim itato  
alla sola parte d ispon ib ile  lasciata  dai g en i­
tori ai loro figli, e  non  può esten d ersi alla 
leg ittim a.
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Scienze Politiche.
2 8 . L e  grandi lin ee di strade di ferro si tracciano,
si esegu iscon o e si esercitano in  m odo più  
opportuno dal G overno che non da private  
società.
2 9 . G li scopi d e lle  U n iversità , e  quelli delle  A c­
cadem ie di S cien ze , sono essenzialm ente di­
versi.
3 0 . A l cred ito  della carta m onetata è  necessario
il cam bio libero ed illim itato  di essa contro  
denaro sonante.
3 1 . I M onti di P ietà  sono u tili, ma non senza in­
conven ienti.
3 2 . La p rescrizione nelle  Gravi T rasgression i vie­
ne im pedita anche per d elitto  com m esso.
Procedura Civile e Notarde.
3 3 . I g iudicati rei di grave trasgressione di Poli­
zia sono testim onj irrefragabili.
3 4 . La d isposizione del R egolam ento su l Notaria­
to , ch e proibisce al Notajo di r icevere A tti 
in  cu i sieno parti i suoi consanguinei, com ­
prende anche g l” illegittim i.
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